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ABSTRACT
Banjir bandang merupakan suatu proses aliran air yang deras dan pekat karena disertai dengan muatan masif bongkah-bongkah
batuan dan tanah serta batang-batang kayu (debris) yang berasal dari arah hulu sungai. Berdasarkan data, sebelum kejadian banjir
bandang, telah terjadi hujan dengan intentitas hujan yang tinggi selama 4 hari berturut-turut. Hujan tersebut menyebabkan
terjadinya tampungan alami akibat pemblokiran alur-alur sungai oleh sedimen dan debris. Hal ini membuat tanah yang mendukung
tampungan menjadi jenuh air dan lemah, sehingga tampungan menjadi hancur dan longsor. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya
banjir bandang di Tangse. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merencanakan konstruksi sabo dam sebagai upaya
menanggulangi bencana alam banjir bandang yang terjadi di kawasan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh. Diharapkan
konstruksi sabo dam ini dapat mengendalikan daya rusak gerakan dan aliran massa sedimen, melindungi pemukiman penduduk
maupun lahan pertanian dari ancaman banjir bandang. Dari hasil perhitungan analisa hidrologi telah diperoleh nilai debit banjir
rencana (Qd) adalah sebesar 1256 m3/det. Tinggi efektif main dam adalah sebesar 13 m dengan kedalaman pondasi main dam
adalah sebesar 5 m. Sehingga tinggi main dam adalah 18 m. Kemiringan pada main dam terdiri dari kemiringan hulu sebesar 1 : 0,7
dan kemiringan hilir tubuh main dam sebesar 1 : 0,2. Lebar dasar main dam sebesar 20,2 m. Tinggi sub dam yang diperoleh adalah
sebesar 6 m dengan kedalaman pondasi sub dam sebesar 3,5 m. Lebar dasar sub dam sebesar 14,2 m. Tebal lantai terjun (apron)
adalah sebesar 3,65 m. Panjang lantai terjun (apron) adalah 28 m. Besarnya sedimen yang mampu ditampung oleh sabo dam yaitu
2373,394 m3. . Tipe sabo dam yang direncanakan adalah sabo dam tipe terbuka dengan lubang. Lubang drainase (driphole) yang
direncanakan berbentuk segi empat yang berukuran 1 m. Jarak vertikal maupun horisontal antar setiap lubang alir adalah 2,0 m.
Lubang drainase (driphole) yang direncanakan berjumlah 7 buah.
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